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Franqueo 
concertado 
BOLETIN OFICIAL 8 EXTRAORDINARIO 
DE LÁ PROVINCIA DE LEON, 
OORRESPOTSrDIETSTTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 1918 
C U E R P O N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E M I N A S 
Se hace saber que el Sr. Gobernador ha aprobado los expedientes de las mlr as que a continuación se relacionan, con c bjeto de que los que se crean 
perjudicados, presenten sus reclamaciones dentro del plazo de treinta dias, contados desde el siguiente al en que este anuncio aparezca inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
5.967 
8.17$ 
5.855 
5.766 
5.913 
5.755 
6.035 
5.698 
5.761 
6.325 
8.141 
6.185 
Nombra de las minas 
3 
Mineral 
' María 
i Regina 
SJuanlto 
IPeflaNfgra 
i Pe fia Negra (Amp. a), 
i Aurelia • 
¡Segunda Mat i lde. . . . 
í Pajares 
, Reconquista (La) . . . 
i Bienvenida 
San Rafael 
i Siriforlana 5.a 
6.261 Juanita 
5 929; Saracho (Ampliación a) 
5.937|Fellcldad 
5.936'Galana 
5938'Hermo»a 
5.935 Abundancia (La), 
5991 Marianela.. . . . . . 
6.253Antoñlta . . . . . . . 
« .380 B e t a . . . . . 
, 6.298 Blanca 
6.074 Rescatada 
6.250 Daniel, 
6.045 
«.062 
6.091 
6.044 
6.283 
8.372 
6.046 
6.269 
6 334 
6"477 
5 931 
6.239 
5.850 
8.256 
5 855 
5.711 
6.379 
6475 
Cobre. 
Hierro. • 
M a r i a n o . - . . . . . . . . . 
Mariano 2.° 
Mariano 3.°. , 
Narclsa 
San José 
Sen José 2 ° . 
PiécMa. 
José Luis 
Visitación 
Wifredoel Vel loso.. . . 
Ssracho (Ap. a aum. a) 
Santa Bá ibara . . . . . 
Asunc ión . . . . . 
Avelina 10.a 
Jullto 
Doiorfs 
Alfa 
.Florida (LP) -
6 307lNtra. Sra. del Carmen. 
6.308 Son Rsftsel 
6.115 Ramona 
6.176|Teresina 
í.miii'Teresins (Compto. a), 
6.488! Belermlno 
6.588 Carbcto 
6.587 Friera 
6.615,No Vale noda 
6 614Penedón . . . . . 
6.612 Sara- . . . . -
6 249 Antigua (La) 
5.555 Aurora. -
5 930 Salto» (Ampliación a). 
6.430 Son Felipe 
6.131|Conchlt» 
5 932 Begofla 5.* (Ampl. a). 
6.515 
5.971 
5.819 
6.104 
5.782 
i Valcarce 
Rosa 
I Asoirbro 
> Asombro (Compito. a)i 
i Bienvenida (La) 
6.264 Sirita 
6.370 Slrlta (Amplclón n.° 1). 
6.Ü90¡lmpreiión 
4 
Superficie 
Hectáreas 
Manganeso. 
Plomo...-
12 
20 
20 
36 
17 
20 
12 
21 
12 
88 
45 
225 
21 
95 
8 
40 
6 
117 
30 
160 
28 
90 
40 
20 
60 
12 
20 
30 
30 
11 
20 
20 
50 
¡54 
15 
30 
16 
12 
18 
30 
40 
20 
30 
80 
80 
12 
20 
56 
30 
42 
70 
40 
8 
54 
62 
28 
77 
18 
20 
10 
35 
45 
15 
14 
Boflar 
Lineara 
Murías de Paredes. 
Palacios del S i l . . . . 
> 
Pola de Gurdón • • . 
> 
S t / M e r f a d e O r d á s 
Ayuntamiento 
6 
Interesado 
Alvares.., 
Arganza., 
Balboa.. 
Bollar... 
Cármenes. 
Caiucedo.. 
Castropodame.. 
Congosto 
Comilón., 
, Carlos Villanueva. 
Hilarlo Martínez., 
ferónlmo Oufils.. 
Ricardo Garda . . . . 
Bollar , 
La Magdalena., 
León 
Vlilabllno 
O. Francisco Diez Diez 
» Jo é María March;esl 
> José Antonio Díaz 
> Cándido Mufllz 
> Santiago Gutiérrez 
> Venancio García 
> Ramón Camilo González . . 
> Julián Mogin 
Sociedad Salcedo y Ustara . . . 
D. Agustín Suárez 
Vlllaslmpllz 
Madrid 
León 
Busdongo 
San Andrés 
Ponf errada 
San Juan de la Mata 
Barco de Vaideorras 
Bilbao 
Pola de Gordón. 
D. Antonio Garre Rex . . 
> Ramiro Gavilanes 
> Bonifacio Rodríguez. 
> Rafael González 
• Avelino M é n d e z . . . . . 
> Isaac Alonso . . . . 
> Avelino Méndez . . . . 
Crémenes 
Murías de Paredes. 
> 
Palacios del S i l . . . 
Paradaseca 
Pola de Gordón • • • 
Ponferrada..... . . . 
Prlaranza 
Puente D.° F/drez 
Real Comp.* Asturiana de Minas Avilé»., 
Idem Idem.. 
D. Manuel Benito León. 
Robustiano Gutiérrez. • . . 
D.* Blanca González. Bilbao.. 
D. Juan Bautista Gómez. . Pledraflta. 
Sociedad Salcedo y Ustara . . . . . Bilbao . 
D. José de Sagarmlnaga 
> Slrforlano Cerezales Balboa-
> Avelino Méndez Toreno . 
> lailán Mogin iVIgo. 
> Segundo García [Ponferrada • 
Sancedo 
San Emiliano.. 
Sobrado. 
Toreno. 
7 
Vecindad 
Baracaldo • • • 
Madrid 
León 
Bilbao 
Toreno 
León 
Toreno 
Representante en León 
No tiene 
D. Pedro Gómez 
No tiene 
D. Leonardo A'vatez 
No tiene 
D. Manuel Benito Jimeno 
No tiene 
> Bonifacio Rodríguez. 
> 
D. Rafael González. 
León. 
D. Bernardo Zapico 
C» Leonardo Alvarez 
No tiene 
D. Leonardo A'varez 
No tiene 
Bilbao . 
, Rafael Alvarez 
D. Domingo Rueda. 
La Ribera, 
Oviedo.... 
Real Comp." Asturiana de Mina; 
D. Angíl Alvarez 
Aviles. 
León .. 
Trabadeto 
Vega de Bsplnareda 
Vafdepiélago 
Vega de Valcarce, 
B o l l a r — 
Comilón.. 
Rodiezmo.. 
D. Luis Riego V d l g o m a — 
Francisco Alvarez 
Sociedad Salcedo y Ustara.. 
D. Felipe Ramón González. 
> José Rodríguez 
Sociedad Salcedo y Ustara.. 
D. Julián Mcgln. . 
Carlos Vlnanueva 
Bonifacio Rodríguez 
D. Slnforiano Cerezales. 
Julián Mogin.. 
O. Pedro Fernández-
Bemblbre . . . 
Toreno... • 
Bilbao 
Vega de Bsplnareda 
Pota de Cordón.. . . 
Bilbao 
Villafranca Bíerzo.. 
Boflar 
León 
Balboa. 
V i g o . . . 
Vlliamanfn-
D. Leonardo Alvarez 
No tiene 
D. Leonardo A'varez 
No tiene 
1 3 5 6 8 
5 668 Adriana 
6 503 AUegundl. 2.' (Attip.a) 
5.748 Avanzada— 
6.078 Carrasco 
5.804 Casualidad (Amp. a) 
6.218 Clementlna • 
6.476 Consuellto 
6.151 Descuidada 
6.027 Dolore». . 
5 853 Eltcira 
6 275 Enrique 
5.886 Escondida •• 
5.914 Feilcldad . . 
5.990 Granja (Demasía a La) 
5.767 Guillermo 
6.178 Isidora 
6.220 I-esperada •• • — . . . 
6 173 Laura 
8.368 Laura (Ampliación o). 
6.043 Manuela (Amp. 1.a a). 
6.051 Marcrllna 
5.848 Pllarlca (La) 
5.747 Por ai acato 
5.957 Rescatada (1.a dem.' a) 
6.099 R tina 
5.926 Sasrlta 
S.214Sal9m nca 
6.110 SospechjfB : . 
6.165 Vtrdadera (La) 
6.050 Vlctorlna (2.a ampl. a). 
6X92 Ntra. Sra. de Aracell. • 
6.055 Santa Marfa 
5.805 Antoría 2 / 
6 002 Demlsna 
6.174 Pídela 
5.823 Josefa 
5.999 Morena (Ampl. a La).. 
6.G05 Pasada (La) 
6.659 Pilar 4.a. 
6.660 Idem 5.a . . . . 
6.550 Plornfca 2.a. 
5.822 Soledad 
6.484 Terminación 
6.295 San Abelardo 
6.319 Buenos Amigos n." 1. 
5 562 Jesús 
5.962 Manolo (Demasía a ) . . . 
5.626Idem (1.a D e m " a ) . . . 
5.627Idem (2.a Dem. 'a ) . . . 
6.310 Acompañada 
5.825 Dolores 
5 757 Rita (La). 
5.977 Dolores (1.a Amp. a) 
6.309 Renovada.'. 
Hulla. 
6.118 
5.791 
5.978 
5.885 
6.079 
6.026 
6.163 
6.133 
6.187 
6.161 
6.159 
5.865 
6.167 
6.166 
5.695 
5.745 
6.566 
5.963 
6.311 
6 625 
6.436 
5.901 
6 170 
6.637 
6.029 
5.897 
6.537 
6.123 
6.134 
5.587 
«.341 
5.8ri 
5.845 Inseparables (Los). 
Angelito 
Ange'es3.a(Amp.a)... 
Ampliación Asociada.. 
Isabel 
Cuatro Amigos 
Di^uldo a Teja 8.a . . 
Feüsa. . . 
Mercedes 
Pilar 
2.a D:.íi. a La Aurora. 
2 a Idem a La Perla 
Victoria 
Edmundo • • • 
Gazmán 
Hijuela . . . . . . 
U tima (Demasía a La). 
Baldomera.. • 
Llllo-Lumeras 5.a.... 
Nicanor 
Paz ( L a ) . . . . . . . . . . . . 
Alerta 
Amal la . . . . . . 
Amanda • 
Antonio. 
Antonio (Compto. a) 
Aurora (La) 
Bienvenida 
Carmen 
Compadres (Los). . . . 
Dolores 
Encarnación 
Idem 2 . a . . . . 
Ignacia (La) 
10 
7 
19 
8 
19 
31 
17 
36 
20 
II 
15 
4 
6 
6,4044 
39 
24 
4 
15 
9 
6 
69 
5 
18 
2.88 
6 
20 
78 
33 
84 
68 
91 
20 
86 
30 
24 
113 
27 
152 
21 
30 
50 
34 
7 
19 
384 
5 
9.2810 
20.8192 
12,80 
16 
16 
23 
20 
30 
24 
16 
95 
25 
20 
114 
15 
18 
20 
2,46 
3,40 
16 
25 
25 
16 
2,50 
12 
40 
38 
4 
21 
20 
30 
16 
79 
27 
30 
13 
18 
48 
30 
10 
40 
20 
Alvares.. 
Barrios di 
Bemblbre 
Berlarga 
Boñar... 
Cabrillanei... 
Cármenes. . . . 
Carrocera 
Castropodame.. 
Clstlema 
Crémene: 
Erclna (La).. 
Fabero 
Folgoso 
Luna.... 
Ribera. 
Sociedad Fernández y González 
D SilVíidor Cánovas 
> Urbano Eggsmbarger 
> Balblno Prieto 
> Alfredo Zoreda ' 
D. Enillo Martínez 
> Alfrado Alonso 
> Mari jnoDomínguez.. 
> Alfredo A orno 
> Bartolomé G j n z á l e z . . . . . . . 
> Alfredo Zoreda 
> Santiago Gjtlérrez 
Sres. Hurtado,Glez. yTorregrosa 
D. Urbano Eggembsrger 
> Cecilio Garda Verg j ra . . . . 
> Alberto Blanco 
> José Várela ¿ • . . 
D. José Castro Daus . . . . 
> Balblno Prieto 
> Urbano Eggemberger. 
D. José Pérez 
Eugenio Diez 
Bonifacio Miranda. 
Femando Merino.. 
Balblno Prieto 
L* Granja. 
Madrid.- . . 
Blbao . . . . 
B:mbibre.. 
L e ó n . . . . . . 
> Claudio Gallego 
> Fortunata Vargw 
> Manuel Diez.. 
» Angel Arríela 
» Avelino Méndez 
» Marcellano Gonzi 'ez . 
> Martin Fernández 
> Antonio Alvarez 
> Avelino Méndez 
> Vicente Crecente 
D. Antonio A l v a r e z — 
> Martin Fer ández . . . 
> Vicente Crecente... 
»Felipe R t i m ó n . . . . . . . 
> Antonio Allende . . . . 
> Pedro Qimtz 
D. Benjamín Fernández. . . 
> Genaro Fernández . . . . . . 
> Modesto Gizálvez 
» Francisco Fernández.. . 
> Benjamín Fernández.. . . 
> Ang:i Beitrdo 
> Angíi Alvarez 
> Vicente Crecente 
> Bublno Prieto 
> Nemesio Rodríguez 
Sociedad Hallerajdal E l la . 
D. Andrés Sánch'z 
> Félix Balbuena 
> Timoteo Fernández 
> Antonio de Urlarte 
D. Victoriano Fernández.. 
> Angel Felipe Ocejo . . . 
> Alejandro Pisón 
> Daniel González 
> Antonio Üriarte 
> Segundó G a r d a . . . . . . 
> Marcelino Suárez . . . . . 
> José Garda Panizo.. . 
> Slnforiano Cerezales.. 
> Alfredo A l o n s o . . . . . . . 
> Antonio de Paz 
> Julián de Paz Godos. . 
> Bernardo Zaplco . . . . 
). Simón Arla* Marqués. 
> Laureano Mercyo 
> Ricardo Panero 
> Juan de la Torre 
> Antonio Montero . . . . . 
> Juan de la Torre 
A s t o r g i . . . . 
M*tal!aaa . . 
León 
Mitallana . . 
Alvares 
León 
S in Andrés. 
León 
Bl bao 
Madrid 
Alvares 
La S i lva . . . . 
L i Corulla . 
Bemblbre... 
Bilbao 
Vlllcf ranea Blerzo. 
Bemblbre 
Clstlerna 
León 
Bemblbre 
Astotga 
León 
S U . María Ordás. 
San Miguel 
Toreno 
Bamblbre 
Mleret 
Losada 
Toreno 
León 
Losada. . . . . 
M le res . . . . . 
León 
Vegi Esplnareda • 
B o A i r . . . . . . 
León 
Campo., 
Madrid. 
Cármenes 
Campo. 
Ríoseco da Tapia.. 
León 
Bimbbre 
Clstlerna 
Madrid 
Sta. Olaja la Varga 
Sabero 
FuenteiPeflacorada 
Gancho (Vizcaya), 
Sabero 
Clstlerna 
Valmaseda 
Argovejo 
GUecho (Vizcaya). 
Madrid 
Barco de Valdeorras 
Ponf errada 
Balboa. . . . 
Matallana 
León 
Fo'goso la Ribera, 
León 
D. Urbano Eggemberger 
Sodedad Fernández y González. 
Losada 
La Ribera 
León 
Tremor de Abajo. 
A t t o r g a . . . . . . . . . 
Tremor de Abajo. 
Bilbao.. . . 
La Granja. 
No tiene 
> 
D. Leonardo A'Varez 
No tiene ' 
D. Eduardo Hurtado 
> Leonardo Alvarez 
No tiene 
D. Angel AWarcz 
No tiene 
D. Leonardo Alvarez 
» 
No tiene 
D. Pedro Pardo 
No tiene 
D. Ruperto Vargas 
No tiene 
D. Q'naro Fernández 
» 
No tiene 
» 
Genaro Fernández 
Leonardo Alvarez 
No tleñe 
O. Nicanor López 
No tiene 
D. G inaro Forráná z 
No tiene . 
» 
D. Pedro G ' m z 
No tiene 
D. Arturo Fraile 
> 
No tiene 
D. Leonardo Alvarez 
No tiene 
O. Leonardo Alvarez 
No tiene 
* 
D. Nlcancr LSpei 
No tiene 
D. Leonardo A'varez 
No tiene 
1 6 8 
Rosario (Ampliación e) 
Salvación 
Sara (Demasía a ) . . . . 
Sorpr«ia 
Tere«a(Dimi} íaa ) . 
Tres Amigos (ídem a) 
Ultima (L«) 
Vtctorlna 4.a 
Angel 
Balbiaa 
Bienvenida 
5 821IIsldoro Hulli 
5.893Lealtad 
6.231 Manolita (M) 
5.738 Paca 
5.872 
5.964 
6 574 
6.640 
6.373 
5.950 
5.903 
6.240 
5.809 
8.404 
5890 
6.386 Casilda 2. ' 
6.058 
5.868 
8.418 
8.212 
6.216 
•.417 
6.121 
5.856 
5.943 
6.259 
6.411 
6.021 
5.834 
5.951 
6.258 
6.081 
5.238 
5.787 
5.788 
S.645 
5 799 
5 543 
5.224 
5.223 
5.535 
5.540 
5.68S 
5.531 
5.892 
5.857 
6.247 
6 377 
5.810 
6.530 
6.531 
6.153 
8.275 
5.902 
6.248 
6.132 
5483 
6.056 
6.C08 
5S94 
6.145 
6 l í l 
6.352 
6.353 
5.880 
8 cr.7 
6.348 
6 
5.644 
5.916 
6 
5.734 
6 226 
5.896 
5.869 
5.460 
5 887 
6 408 
5 9C6 
5.937 
5.675 
6.345 
5.770 
6.196 
Celestina 
Contienda (Ampll. a). 
Cottalona . . . 
ignorancia 
Ljitreano 
Leona 
Leonardo 5." 
María 
Neutralidad 3 * 
Idem 3.*(AniplÍBClón a) 
Idem3.i'(2.,,ldema).. 
Paulina 
Tres Amigos (Los)... . 
Trinidad 
Renovación 
Victorlna 1." 
Victoria 
Azucena (Aumento a). 
Sólita. . . • 
Marina ! . * (Demasía o) 
Marina 3.' I 
5.836 Santa Teresa de Jesús.! 
5.5-11 iManueia (Damaíia 
5.538 Recompensa . . . . . . . . . 
Idem 2.a 
StB.Cesárea(2.,D.aa) 
S Francisco (Dsm.a a) 
S. Nicolás (2.aDm.aa) 
Segundo (Demasía a). 
Petra (Demasía a) . . •, 
Valenciana (Amp. a Vi) 
Ball>nena2.a...^..... 
Fe rnand l ta . . . . . . . . . . . 
Porvenir (El) 
Rafael 
Teresa 
José Fernando (Dm.a a) 
Idem 2 "(Z." Idem a) 
María Eipcrnnza.. . 
PeBarrosa 4.a . . . . . . . 
Pilar.. 
Teresa 3.* .'. 
Constancia 2 a (D a a) 
Luchana (Li) 
Bregada. 
Fot lun a (Ls). 
Sorpresa.. . . 
Anltn • 
Amp.aS. Pedro(D.aa) 
Lunes 
Mtirtes 
Marín 2." 
Paquita 
Potólo (El) 
Celina.. • 
Antigua ( L s ) — 
Buedongo l.8 • 
Bncontruda (La) 
Potólo 2.° 
Aurora . . . . . . . . 
M a u r a . . . . . . . . . 
Mosquera (Demasía a) 
Peor (La) 
Falda Rota (La).. 
Dos Primos (Los) 
Ester . . . . . . . 
Manolna 
Enriqueta 
Ana María 2.a...' 
Ave M a r í a . . . . . . . 
Felicia 
FolgosodelaRibera 
Igil.ña..,.. 
19 
30 
13 
41 
21 
10 
8,9222 
9 I 
2,5256, 
3,807 
32 
27 
32 
20 
24 
5 
64 
6 
15 
17 
12 
40 
14 
82 
35 
35 
21 
16 
9 
56 
16 
26 
66 
50 
0,82 
55 
32 
3,7565 Matallana 
24 
20 
7,28 
64,35 
6,7525 
11,4830 
5 
Las Omaftas. 
Lillo 
10 
8 
31 
18 
8 
43 
• 71 
7,2411 
29 
¡52 
7 
11 
10, 
20 
27 
24 
7 
65 
14,1598 
48 
7 
52 
4 
72 
34 
¡4 
49 
18 
173 
71 
46 
4,7615 
7 
48 
30 
27 
24 
16 
325 
30 
5 
Noceda.. 
Páramo del SU. 
Pola de Gordón. 
Prado. 
D. Julián de Paz Godos . . 
> Urbano Egg:mberger., 
> Manuel Qjllego 
> Mariano Domínguez • . 
» Marcelo Garda 
t Laureano Msrayo 
> Manuel Quiñones 
» Alberto Blanco 
> Manuel Quiñones. . . . . 
t Juan de la Torre 
> Manuel Lucena 
> Bernardo Garda • , • • • 
t Manuel Fldalgo 
t Andrés Fidalgo 
> Joaquín Ramos '.. 
> Rafael Alvarez 
> -Luis Fernández 
> Antonio Pdllarés 
• Joaquín Bernardo 
> Agustín Garda 
> Laureano R irnos 
> Joaquín Bsrnardo 
> Señen Arlas G a r d a . . . 
> Manuel Fidalgo 
> Alberto Blanco 
D. Pablo Peda 
Joaquín Ramos • 
D. Alberto Blanco 
« Bernardo García 
> José AlVarez 
Socledad'Stephenr, Colsa y C * . 
D. Manuel Ríos 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
Hulleras de Orzonaga. 
• » 
D. Félix M u r g a . . . . . . . . . . . . . 
Renedo Valdetuejar 
R le l lo . . . . . 
Rodlezmo.. 
San Emiliano.. 
St.a María de Ordás 
Soto y Amfo. 
Fo'goso la Ribera. 
Bilbao 
Veguelllna 
León 
Astorga 
La Ribera 
Burgos 
Avaras 
Burgos 
Tremor de Abajo. 
Braftuelas 
Almagarinos 
Pobladora 
Tremor de Abajo. 
Rodrlgitos 
La Ribera 
Santa Luda 
B-mbibre 
Lavlana 
iRodrlgatos 
Noceda 
Lavlana 
Pombrlego 
Pobadura 
Alvares 
Tremor de Arriba. 
Rodrígalos 
Alvares. . . . . . 
Almagarinos. 
Astorga 
Bilbao 
León . . 
Bilbao. 
D. Vicente Mi randa . . . . . . . 
Vlctcr Garda. . 
Apolinar Balbuena. 
AVdlno Méndez 
Birtolomé González . . . 
Rafael A l V a r e z . . . . . . . . 
Venancio García 
José Vázquez-
D. Angel Alvarez, 
> Rafae l Bargueño.. 
> Antonio López 
> Isaac A'o so 
> josé de Ssgarmfnega 
> Francisco Blanco 
> A fredo García San Pedro.. • 
> Benigno Arenas 
• -Alfredo García San Pedro • . • 
Sdad. Stephens, Colsa y Comp.' 
D. Vicente Crecente 
Pedro Gómez 
El mismo. 
D. Vicente Crecente 
Sdsd. Stephens, Colsa y Comp.' 
D. Vicente Crecente. 
Fortúnalo Vargas 
Cándido Mufllz 
D. Martín de la Mata 
> José María Marchessl 
> Manuel G . Lorenzana... . . 
Sociedad Carbones Leoneses.. 
D. Francisco Blanco.. 
> Angel G í r e l a . . . . . 
> Fabián AlVarez . . 
> Cesáreo'Ordás... . 
> JoaquínSuárez.. . , 
> Teófilo González.. 
> Vicente Crecente.. 
> Julián Fernández., 
> L ión Alonso 
Orzonaga. • 
León . . . . . . 
Noreda 
Toreno. . . . . 
Alvares... . . 
La Ribera. • 
Ponferrada. 
Cacabelot., 
L e ó n . . 
Cacabelos 
¡oreno 
León . . . . . . . . . . 
Bilbao 
La Robla 
Puente Aimuey.. 
Zamora 
Puente Aimuey., 
Bilbao . . . 
León 
Bilbao . 
León . , 
B u s d o n g o . . . . . . . • 
> 
León . . . . . . . . . . . 
Madrid 
Huergas de Babia. 
Santander '• 
La Robla 
Sta. María de Ordás 
Rlocastríilo 
Sta. María de Ordás 
Rloseco de Tapia 
Qulntanllla deBabla 
León 
Santlanes de Tlneo 
L i Robla 
D. Nicanor López 
> Leonirdo AlVarez 
No tiene 
» 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
> 
D. Leonardo AlVarez 
No tiene 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
D Leonardo A!varez 
No tiene 
c 
D. Adriano Becerrll 
No tiene 
D. Pedro Gómez 
No tiene 
D. Angel AlVarez 
No tiene 
» 
D. Bernardo Zaplco 
No tiene 
D. Adriano Becerrll 
> Genaro Fernández 
> Nicanor López 
El mismo 
D. Genaro Fernández 
> Adriano Becerrll 
> Genaro Fernández 
> Ruperto Vargas 
No tiene 
D. Pedro Gómez 
No tiene 
D. Maximino G . Tejerfnat 
> 
No tiene 
D. Genaro Fernández 
> Ruperto Vargas 
No tiene 
2 6 
8.071 
5.820 
5840 
5842 
5874 
5.846 
5.751 
6.024 
5877 
5 947 
5.909 
6.243 
8.242 
6.255 
8.291 
8.015 
6.CC6 
5.807 
6.265 
5884 
5.794 
5.699 
5.888 
6.669 
5.863 
6.004 
5.727 
5.750 
6.254 
5.78B 
5.133 
5 586 
6.189 
5.834 
6.112 
5.790 
6.120 
5.879 
6.067 
6.415 
5.746 
5.789 
6.016 
6.191 
6.223 
4.496 
4.495 
4.494 
4.493 
5.536 
4.492 
5.867 
4.497 
5.742 
6.122 
6.320 
5.948 
6.441 
6.125 
6.126 
6.G88 
6.416 
6.333 
6.270 
13.314 
6.315 
6.034 
5.677 
5.681 
6.442 
6.066 
6.069 
6X68 
6.440 
6.439 
* 133 LU 
5.956 
5.969 
5.837 
6.277 
5.981 
Oumerslnda 
Nieves (Las) 
Nuestra Señora 
San Juan Canelo 
San Lorenzo 
Santa María 
Abandonada 
Alda 
Argeles (Demasía a). 
Angeles (2.* Arop. a) 
CuatroHermanos (Los) 
Don José 
Fructuoso 
Isabel... 
G a r c í a 3 / ( A m p . a).. . 
Juila (Ampliación a ) . . . 
Luciana 
María del Consuelo. . . 
Ponferrada, núm. 57. . 
Rodrigo 
Santiago 
Sil 
5112."... 
Sil 3 0 
S o r p r e ^ . * 
Terrible (La) 
Trucha (La) 
Truc s 2.» 
Trus (Demasía a El) • . 
Des Hermanos 
Plácida 
Umbelina 
Alfonso 
Alicia 
Ana Marta 
Antonio (Demasía a). • 
Cuatro Amigos 
Eugenlo3.<>(Deinasia a) 
Fellu 
Isíbelltn 
María'Rosa (Dem. a). 
Labradora (Demasía a) 
San José 2.° 
Divina.. — 
Formidable 
Candelas . . . . . 
Candelas (Amp. a). 
Candelas 2.* 
Caro'ir.B 
Estratégica (Demasía a) 
Fernanda 
Nati 2." 
SenJoié 
Bernesga2.". . . 
Rosarlo 
Buenos Amigos r.úm. 2 
Arlas 
Asumlón 
Burlza (1.* Dsla. a La) 
Bui'Za(2.* Idem a La) 
Carmen (La) 
Complemento 
EncBrüadrtn (La) . . . . 
Manolo T." (Amp. a). 
Idem7.° (1.a Idem a). 
Idem 7.° (2.» Idem a). 
Idem 8.° 
Marta 10.* (Demasía a) 
Idem 1G." (2.* ¡dem a), 
Mercedes 
Paulina (Demasía a ) . . 
Idem (2.a Idem a ) . . . . . 
Idem (3.* Idem a) . . . . . 
Pilar . . . . . . . 
Por si ocaso. • • • 
Idem (Complemento a) 
RIVa (Demasíaa La)... 
Elisa (Ampliacióna!... 
Esperanza.. • • 
Manuela 2.a (Dem. a). 
Rogtlla 
Hulli 24 
45 
16 
18 
35 
50 
16 
15 
4,495 
20 
45 
11 
16 
20 
5 
6 
17 
14 
17 
18 
6 
114 
152 
360 
6 
85 
101 
26 
5,0270 
94 
14 
20 
41 
40 
514 
2,66 
19 
10,5248 
19 
50 
5,4825 
2,80 
11 
8 
iSoto y Amío D. Angel Beltrán — ¡Rloseco de Tapia.. No tiene 
Toreno 
Valdelugueros 
Valdeplélago. 
Valdemieda.. 
123 
6 
12 
1,287 
11 
50 
126 
16 
33 
300 
24 
6 
4,8750 
1,9470 
9 
36 
125 
16 
9 
8 
61 
7,27 
6,0086 
183 
10,39 
8 
8,21 
5 
21 
43 
12,6380 
16 
24 
9.28925 
27 
Vegacervei 
Valdesamarlo 
Vegamlán 
Vegequemada. 
Vlllabllno 
Villagatói 
D. Julián Fernández . . 
Baldomero García. 
Alfredo Arlas 
Angel Alvarez . . . . 
> Fortunato Vargas León. 
, Manuel Mufllz. 
Pedro Gómez. . 
D. Avellno M é n d e z . . . . 
> José Garda Panizb.. 
> Venancio G a r d a . . . . 
> Avellno M é n d e z . . . . . 
.> Francisco Alonso • . . 
> Dionisio González... 
> Bonifacio Rodríguez. 
> Pedro Gómez 
D. Miguel D. G . Canseco. 
> Avellno Méndez 
> Baldomero Garda 
D. Avellno Méndez 
> Eduardo Ramos 
> Manuel B. Jlmeno 
> Senén Ríos 
> Alfredo G.San Pedro.. 
> Mariano Domínguez... 
> Vicente Crecente 
> Pedro Gómez 
> Felipe Peredo Mier.. • < 
> Pedro Gómez 
D. Rafael Muñoz 
> Felipe Peredo... 
> Pedro Gómez 
> Agustín Fernández.... 
> Bonifacio Miranda.... 
> Valeriano Suárez 
> Fernando Lanzagorta.. 
D. Pedro Luis de Elola. • 
> Fernando Lanzegorta. 
> Eloy Mateo Rohies.. . 
> Fernendo Lanzagorta. 
> Pablo de Lera 
D. Antonio A l l e n d e . . . . . . . 
> Nicanor López 
> Leonardo Alvarez 
> A.fredo Gómez Velasco. 
Santlanes de Tíneo 
Caboalles de Abajo 
Santa Luda 
León 
Matallana . 
León 
Toreno — 
Ponferrada 
Torero. . . 
Bemblbre. 
León 
Toreno 
Caboalles dé Abajo 
Toreno 
Bilbao 
León 
Robles 
Puente Almuey,. 
León 
D. Ruperto Vargas 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
D. Nicanor López; 
» 
No tiene 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
> 
D. Nicanor López 
Puente Almuey,. 
León • 
S.a Marina Flgaredo 
Zalla (Vizcaya)... 
Madrid 
Zalla (Vizcaya). 
Matallana . . . . . . 
Zalle (Vizcaya).... 
Barrio de las Ollas 
D. Manuel Ceballos 
> Genaro Fernández 
> Manuel Ceballos 
Sociedad Minas F. C . de Utrllfas. 
D. Bernardo Zaplco.. 
D. Leonardo Alvarez 
Herederos de Francisco Valdés. 
D. Leonardo Alvarez.. 
> Genaro Fernández.. 
D. Baldomero Garda.. . 
> Maximino Santurio.. 
> Baltasar Piorno 
> Herminio Rodríguez. 
> Baltasar P iorno . . . . . 
No tiene 
> 
D. Angel Alvarez 
> 
No tiene 
D. Ellas Zaibldea 
No tiene 
D. Genaro Fernández 
> Nicanor López 
No tiene 
D. Nicanor López 
> 
No tiene 
> 
D. Nicanor López 
No tienjs 
Boñar. 
L e ó n . 
Vlllager. 
Caboalles de Abaje 
León 
Caboalles de Absjo 
Zaragoza 
D. Pedro Gómez 
No tiene 
D. Angel Alvarez 
D. Julián G . Clemente 
No tiene' 
D. Julián G . Clement» 
» Pedro Gómez 
León . 
La Felguera. 
> 
León 
D. Nicanor López 
» 
Ne tiene 
D. Rupsrto Vargas 
Ceboailes de Abajo 
Gljón . . . . 
Bermlllo de Sayago 
Torre 
Bermlllo de Sayago 
No tiene 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
León 18 de diciembre de 1918.—El Ingeniero Jete, J . ReVUla. 
Imp. de la Diputación provincial 
